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हिंसा के हिकार : छात्र, हिक्षक और सककूल  
संजीव राय 
हिमि्श
हिंसा िर समय के हिए एक बड़ी चुनौती रिी िै। वत्तमान में सांस्कृहतक–सामाहिक और 
रािनीहतक कारणों से िोने वािी हिंसा पूरी दुहनया के हिए एक बड़ी समस्या बनकर उभरी 
िै। प्रस्तुत आिेख में इस चुनौती के एक हबिकुि नए आयाम की पड़ताि की गई िै हिसमें 
हिंसा के दायरे में शैहषिक संस््ान और हवद्ा्थी िैं। हिंसा का रास्ता अपनाने वािों का यि एक 
नया ट्ेंड िै िो दुहनया भर में हदखाई देता िै। किीं समाि की प्रगहतशीिता और आधुहनकता 
के हििाफ़ तो किीं राजय के हििाफ़ आक्ोश के रूप में यि हिंसा स्कूिों, मिाहवद्ाियों 
और हवशवहवद्ाियों को अपना आसान हनशाना बना रिी िै। संिीव राय का यि शोधपरक 
आिेख दुहनया के हवहभन्न कोनों में िुई हिंसक घटनाओं के माफ़्त त एक नए मसिे की ओर 
िमारा धयान खींचता िै। सं.
दुहनया भर में स्कूिों और हवशवहवद्ाियों के प्रसार के सा् िी हशषिण संस््ाओं पर िमिे 
की घटनाएँ बढ़ती िा रिी िैं। अभी अप्रैि, 
2019 के आहिरी िफते में िी अफ़गाहनस्तान 
की रािधानी काबुि के ििान हवशवहवद्ािय 
में िुए बम हवस््ोट करने वािा संहदगध आतंकी 
मारा गया।1
इसके पििे अगस्त, 2018 में काबुि में 
यूहनवहस्तटी की प्रवेश परीषिा की तैयारी कर रिे 
छात्ों पर िुए िमिे में 48 छात् मारे गए और 
67 घायि िो गए।2 इसके पििे 2016 में काबुि 
में िी अमेहरकन यूहनवहस्तटी पर िमिा िुआ ्ा, 
हिसमें 13 छात् मारे गए ्े।3
िाि के वर्षों में बांगिादेश में कुछ 
हवशवहवद्ाियों पर बम े्ं के गए और अधयापकों 
की ितया भी की गई िै। दुहनया भर में स्कूिों पर 
िमिे की घटनाएँ िो रिी िैं और हवशवहवद्ाियों 
को भी हनशाना बनाया िा रिा िै। दहषिण एहशया 
में भूटान को छोड़कर कोई भी देश ऐसा निीं 
िै ििाँ स्कूिों पर िमिे िोने की घटनाएँ न 
िुई िों।
पििे ििाँ सरकारों के हवरोध में स्कूि की 
हबह्डंग पर िमिा िोता ्ा, विीं अब चिते 
िुए स्कूिों पर िमिे िोने िगे िैं। वर््त 2014 में 
पाहकस्तान के पेशावर में आमथी स्कूि पर उस 
समय िमिा िुआ ्ा िब स्कूि में कषिाएँ चि 
रिी ् ीं। इस िमिे में 141 छात् मारे गए ् े और 
113 घायि िो गए ्े।4 यि िमिा हकसी दूसरे 
देश के िोगों द्ारा निीं हकया गया ्ा और न 
िी मारे गए बचचों ने कोई ऐसा गुनाि हकया ्ा 
हिसके कारण उनकी उनके िी स्कूि में ितया 
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और हशषिा के सा् उसके समबनध की वैचाहरक 
बिस में एक मित्वपूण्त मोड़ बनी कयोंहक यि 
िमिा स्कूि / कॉिेि / हवशवहवद्ािय की 
इमारत भर पर निीं ्ा, बह्क बचचों को उनके 
िी स्कूि में गोहियों से मारा िा रिा ्ा। यि 
स्कूि सेना के अहधकाहरयों के बचचों के हिए 
्ा। हिन के सेना अहधकाहरयों की ह़िममेदारी 
दुशमनों से अपने देश की रषिा करने की ्ी 
उनके अपने िी बचचे उनके िी देश में सुरहषित 
निीं रिे। यिाँ यि स्पषट निीं िै हक इसके पीछे 
कारण कया ्े?
वर््त 2014 में ऐसी िी एक दूसरी घटना 
नाइिीहरया में घटी। ‘बोको िराम’ नाम के 
हगरोि ने नाइिीहरया के हचबोक में स्कूि पर 
िमिा करने के बाद 276 िड़हकयों का अपिरण 
कर हिया।5 कुछ िड़हकयाँ मार दी गईं, कुछ 
िान बचाकर भाग हनकिीं, कुछ िड़हकयों से 
़िबरदस्ती शादी करने की भी िबरें आईं और 
कुछ िड़हकयाँ अभी भी गायब िैं। हकनतु यिाँ 
कारण ज़यादा स्पषट िै कयोंहक ‘बोको िराम’ 
एक अहतवादी संगठन िै िो आधुहनक हशषिा 
वयवस््ा का हवरोध करता िै और िड़हकयों के 
हिए हशषिा की मुिािफ़त करता िै।
नेपाि में वर््त 1996–2006 तक रािशािी 
को िटाने के हिए नेपाि की माओवादी 
कमयुहनस्ट पाटथी ने एक ‘िनयुद्ध’ चिाया। इस 
‘िनयुद्ध’ में 13,000 से अहधक िोग मारे गए। 
िान गँवाने वािों में हशषिक भी ्े और छात् 
भी। एक अनुमान के मुताहबक़ इस दौरान 140 
से अहधक हशषिक मारे गए (राय संिीव, 2018: 
कनह्िकट, एिुकेशन एणड द पीप्स वॉर इन 
नेपाि)। हशषिकों पर गोिी चिाने वािों में रॉयि 
नेपाि आमथी / पुहिस भी ्ी और माओवादी 
भी। िगभग 500 छात्ों को भी इस िनयुद्ध में 
अपनी िान गँवानी पड़ी। इन दोनों िड़ने वािे 
दिों के बीच स्कूि, हशषिा, हशषिक और बचचे 
सभी आ गए।
भारत में सककूलों पर िमले 
हपछिे दो दशकों में देखें तो िमारे देश के 
छत्ीसगढ़, ओहडशा, हबिार और झारखणड िैसे 
राजयों में कई स्कूि भी उन इिाकों में चि रिे 
संघर््त से प्रभाहवत िोते रिे िैं। यिाँ वर््त 2018 
में कुछ स्कूिों को ििाने की घटनाएँ िुईं। 
िममू–कशमीर में कुछ स्कूिों को रात के अँधेरे 
में आग के िवािे कर हदया गया। कया कारण 
िै हक स्कूि की बनद खािी इमारत, हनित्े 
हशषिक और छात्–छात्ाएँ कुछ िोगों के हिए 
डर का सबब बने िै। कौन से हित िै िो इन 
सब से डर रिे िैं , स्कूि िाने वािी िड़हकयों 
से डर रिे िैं ! एक अनुमाहनत आँकड़ा बताता 
िै हक वर््त 2009–2013 के बीच दुहनया के 70 
देशों में 9,600 िमिे स्कूिों और अनय हशषिण 
संस््ानों में िुए िैं।6
हपछिे कुछ सािों में हशषिकों की ितया 
और हशषिण संस््ानों पर िमिे की घटनाएँ 
बढ़ी िैं। वर््त 2013 से 2017 के बीच 12,700 
िमिे हशषिण संस््ानों / छात्ों–हशषिकों पर िुए 
िैं हिनसे 21,000 छात्–हशषिक प्रभाहवत िुए िैं। 
अहधकांश िमिे कांगो, दहषिण सूडान, सीहरया, 
यमन, इ़िराइि, ह्िीपींस और नाइिीहरया में 
िुए िैं (Global Coalition to Protect Education 
from Attack (GCPEA), 2018)।
सककूलों पर बमबारी और लड़हकयों का डर
िाि के वर्षों में सीहरया में स्कूिों पर िवाई 
बमबारी की घटनाएँ िुई िैं, यि भी एक नया 
बदिाव िै। सीहरया में वर््त 2011 में ‘गृियुद्ध’ 
शुरू िुआ। तब से अब तक विाँ िाखों िोग 
मारे िा चुके िैं, ि़िारों की संखया में बचचे, 
हशषिक और उनके पहरवार अपनी िान बचाकर 
शरणा्थी हशहवरों में रिने को म़िबूर िैं। िाखों 
बचचे स्कूि छोड़ चुके िैं। सीहरया के अधयापक 
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दी गई िानकारी से ज़यादा िह्यारों के नाम 
िानते िैं।
दुहनया भर में कई धाहम्तक समूि हशषिा 
का हवरोध कर रिे िैं, िड़हकयों को स्कूि 
िाने से रोकना चाि रिे िैं और इसके हिए 
िड़हकयों को डराने–धमकाने से िेकर स्कूिों 
को बनद करने और बम से िमिा करने तक के 
तरीके़ अह़्तयार कर रिे िैं। मिािा युसुफ़़िई 
आि दुहनया में एक िाना–पिचाना नाम िै। 
12 साि की उम्र में मिािा को पाहकस्तान में 
गोिी मारी गई, कयोंहक कुछ चरमपं्ी समूि 
चािते ्े हक िड़हकयाँ स्कूि निीं िाएँ। िेहकन 
मिािा िड़हकयों के पढ़ने के अहधकार की 
वकाित कर रिी ्ीं, इसहिए वे चरमपंह्यों 
की गोहियों का हशकार िुईं। कई देशों में स्कूि 
िाने वािी िड़हकयों पर ते़िाब से िमिे िुए, 
अफ़गाहनस्तान और पाहकस्तान में छात्ाओं पर 
परमपरागत पोशाक न पिनने के कारण िमिे 
िुए िैं और ़िुममाना िगाने की घटनाएँ भी िुई िैं। 
इराक़ िो हक वर््त 1980–1990 के दौरान खाड़ी 
देशों में सबसे अचछी हशषिा वयवस््ा वािा देश 
रिा, विाँ वर््त 2003 से 2008 के बीच 31,000 से 
ज़यादा िमिे हशषिण संस््ानों पर िुए (Human 
Security Report, 2012)।
हिक्षा में हिंसा के तत्ि
गिोबि कॉि फ़ॉर प्रोटेहकटंग एिुकेशन 
फ़ॉम अटैक के अनुसार वर््त 2018 में 74 देश 
सशस्त् हिंसा से प्रभाहवत ्े। हशषिा के अिग–
अिग तत्व हिंसा के कारण बने िैं। किीं भार्ा 
तो किीं पिचान (िैसे— सीहरया, इराक़, मयाँमार 
आहद में धम्त और िाहत), तो किीं उग्र और 
नरम हवचारधारा के बीच टकराव के कारण 
हिंसा की िबरें हमिती रिी िैं। िेहकन हिंसा 
की िड़ों में आह््तक और शैहषिक असमानता एक 
प्रमुख कारण िै। एक िमबे समय तक चि रिा 
अनयाय भी उसे भुगत रिे िोगों में हिंसा  की 
भावना भी हिंसा को िनम देता िै।
अब अगर दुहनया भर में हशषिा धीरे–धीरे 
मुखय हनशाने पर आ रिी िै तो इसके कारणों 
की पड़ताि भी करनी पड़ेगी। िब िमिे 
हबह्डंग पर िी निीं, बह्क छात्ों और हशषिकों 
पर भी िो रिे िैं तो िमको यि भी देखना िोगा 
हक हशषिा के भीतर आहिर कया चि रिा िै? 
पाठयक्म की पड़ताि भी करनी िोगी। हकताबों 
का मू्यांकन करना िोगा और भार्ा नीहत की 
भी समीषिा करनी िोगी।
आह््तक और शैहषिक हवर्मता हदनोंहदन 
बढ़ती िा रिी िै। बहिषकृत िोगों के हिए अगर 
स्कूि का हवक्प िै तो वे स्कूि िी बहिषकृत 
प्रतीत िोते िैं! आप िुद िी देख िीहिए 
हक स्कूिों की हबरादरी में गाँव की सरकारी 
पाठशािा किाँ खड़ी िै? गाँधीिी अपने समय से 
आगे ्े। असमानता, हशषिा की भार्ा, सामाहिक 
सरोकार और िड़ों से िोड़ने वािी हशषिा की 
़िरूरत, चहरत् हनममाण, सतय और अहिंसा िैसे 
पषिों पर उनका ़िोर ्ा। आप उनके वयविार 
के हकसी भी पषि को िे िीहिए आपको विाँ से 
अनतर््तहषट हमि िाएगी। िमारा िो दोिरा चहरत् 
िै, वि हिंसा का एक प्रमुख कारण िै !
हिंसा के बीच हिक्षक और छात्र
हशषिकों की हस््हत हचनतािनक िै। नेपाि, 
्ाईिैंड, इराक़, अफ़गाहनस्तान, पाहकस्तान, 
सीहरया, बांगिादेश सहित दुहनया के अनेक देशों 
में हशषिक हिंसा के हशकार िुए िैं। हशषिकों का 
हनरपेषि रिना मुहशकि िोता िा रिा िै। नेपाि 
में िब ‘िनयुद्ध’ चि रिा ्ा तो बड़ी संखया 
में हशषिकों को अपना गाँव छोड़कर दूसरे स््ानों 
पर िाना पड़ा ्ा। विाँ हशषिकों पर चनदा देने 
का दबाव ् ा तो उनिोंने अपनी तऩ्वाि का एक 
हनहशचत हिस्सा 2–3 सािों तक ‘चनद’े के रूप 
में हदया। उनके पास मना करने का हवक्प निीं 
्ा— ‘मरता कया न करता’! नेपाि में ‘िनयुद्ध’ 
के दौरान चनदा देने से मना करने वािे हशषिकों 
का अपिरण से िेकर ितया तक की गई (राय 
संिीव, 2018: कनह्िकट, एिुकेशन एणड 
द पीप्स वॉर इन नेपाि)। भारत में भी कुछ 
वर्षों पूव्त तक छत्ीसगढ़, हबिार, उत्रप्रदेश, 
झारखणड, ओहडशा, महणपुर आहद राजयों के 
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भीतरी इिाक़ों में हशषिकों के अपिरण और 
उनसे चनदा िेने की घटनाएँ सुनाई देती ्ीं।
रवाणडा में िब िुतु और तुतसी समूिों के 
बीच ‘गृियुद्ध’ चिा तो विाँ आठ िाख िोग 
मारे गए। रवाणडा के िगभग 45% स्कूि इन 
िमिों का हशकार िुए ्े (Moshman, 2014; 
Roberts, 2005)। सोमाहिया में ‘अि सबाब’ 
नाम का एक हगरोि िै। इस हगरोि ने वर््त 2010 
में सोमाहिया में ि़िारों छात्ों का अपिरण 
हकया और उनमें से एक ि़िार छात्ों को अपने 
िड़ाका दस्ते में शाहमि हकया।7
उधर अमेहरका िैसे आधुहनक देश में भी 
स्कूिों के भीतर छात्ों द्ारा गोिीबारी की 
घटनाएँ आम िो रिी िैं। एक अनुमान के 
मुताहबक़ अमेहरका में वर््त 2002 से 2012 के 
बीच बनदूक और हिंसक घटनाओं में 28,000 
हकशोर अपनी िान गँवा बैठे। इनमें अहधकांश 
बचचे 15 से 19 वर््त की उम्र के ्े।8
तकनीकी हिकास और हिंसा
तकनीकी हवकास ने भी युद्ध में बचचों की 
भूहमका बदिी िै। हवकास का असर िह्यारों 
के उतपादन पर भी पड़ा िै। बा़िार में सस्ते 
और ि्के िह्यार उपिबध िैं। सुगम और कम 
व़िन के िह्यारों ने सशस्त् संघर्षों में बचचों को 
िह्यारबनद दस्ते में शाहमि कर हदया िै। बचचों 
को डराकर, िािच देकर या सपने हदखाकर 
सशस्त् दिों में शाहमि हकया िाता िै।9
 सरकारों के हििाफ़ िड़ने वािे 
िह्यारबनद गुट पििे बचचों का इस्तेमाि 
माि ढोने, खाना बनाने और गुपतचरी के हिए 
करते ्े िेहकन एके 47, एके 56 और एके 
76 िैसे िह्यारों के हवकास के बाद बचचे 
अब अहग्रम पंहकत के िड़ाके िो गए िैं। 12–14 
साि के बचचे अब एके 47, एके 56 और एके 
76 िैसे िह्यार आसानी से चिा सकते िैं 
और आतमघाती दस्ते में शाहमि िो िाते िैं। 
उनको सशस्त् दिों में रखना आह््तक रूप से 
भी हकफ़ायती रिता िै और उनके हवद्ोि करने 
की समभावना भी सीहमत िी रिती िै। वर््त 2006 
के एक अनुमान के मुताहबक़ उस दौरान िगभग 
25,000 बचचे िड़ाका समूिों और सशस्त् दिों 
के सा् समबहनधत ्े।10
ऐसा निीं िै हक सशस्त् संघर्षों में शाहमि 
सभी िड़के–िड़हकयाँ स्कूिी हशषिा से वंहचत 
िों। अकसर उनके कमाणडर या नेता उचच 
हशहषित िोते िैं। िाँ, िब हिंसा और िड़ताि के 
दौरान स्कूि बिुत हदनों तक बनद रिते िैं तो 
छात्ों के स्कूि छोड़ने की समभावना बढ़ िाती 
िै। अहभभावक ऐसी असुरषिा की हस््हतयों को 
भाँपते िुए िड़हकयों को सबसे पििे स्कूिों से 
हनकाि िेते िैं। िड़हकयों को भी सशस्त् दिों 
में शाहमि हकया िाता िै िेहकन उनके बारे में 
शोध काय्त बिुत कम िुआ िै।
वर््त 2015 में हरिटेन में िनदन के बे्नाि 
ग्रीन इिाके़ से स्कूिी िड़हकयों का एक समूि 
सीहरया चिा गया ्ा। ये िड़हकयाँ इस्िाहमक 
स्टेट के िड़ाकों से शादी करने के इरादे से 
सीहरया गई ्ीं। ये िड़हकयाँ इस्िाहमक स्टेट 
के ऑनिाइन हरक्ूटमेणट में हदए गए प्रिोभन 
से आकहर््तत िोकर विाँ पिुँचीं। ्रवरी 2019 में 
उन िड़हकयों में से एक, शमीमा बेगम की िबर 
हमिी हक वि उत्री सीहरया के एक शरणा्थी 
कैमप में रि रिी िै और उसने एक बचचे को 
िनम हदया िै। अब वि अपने पहरवार के पास 
वापस िौटना चािती िै। िेहकन अभी उसकी 
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(द इहणडयन एकसप्रेस, ्रवरी 18, 2019, नई 
हद्िी)।
ऐसे िी इणडोनेहशया में एक धाहम्तक चरमपं्ी 
समूि िगभग 40 प्रहतशत हवशवहवद्ाियीन / 
स्कूिी छात्ों के बीच अपनी उग्र हवचारधारा 
पिुँचाने के हिए प्रयास कर रिा िै। इस बात 
की िानकारी िोने के बाद विाँ की इणटेहििेंस 
एिेंसी कुछ स्कूिों और हवशवहवद्ाियों पर 
हनगरानी रख रिी िै।11
िेहकन सवाि िै हक कया िह्यारों के बि 
पर उग्र हवचारधारा के ्ैिाव को रोका िा 
सकता िै? आि दुहनया भर में अिग–अिग 
िातीय और धाहम्तक समूिों के अपने–अपने भार्ा 
और धाहम्तक मू्य आधाहरत स्कूि चि रिे िैं। 
उनके पाठयक्म में कया हसखाया िा रिा िै? 
कया उनके छात् एक सि–अहस्ततव की भावना 
से ओतप्रोत िोकर हनकि रिे िैं या वे अपनी 
धाहम्तक–सांस्कृहतक पिचान की सववोचचता स््ा–
हपत करना चािते िैं? हशषिा में इन सवािों पर 
हवमश्त की ़िरूरत िै।
हिंसा का मूल कारण
अब िब दुहनया में हिंसा का बोिबािा िै 
तो कुछ िोग गाँधीिी के अहिंसा के हसद्धानत 
की ओर देख रिे िैं। गाँधीिी ने िीवन भर 
अिग–अिग स्तरों पर हवरोधाभासों को पिचाना 
और उनको ितम करने की कोहशश भी की। 
इसीहिए गाँधीिी रािनीहतक संघर्षों के सा् 
िी सामाहिक बुराइयों के हििाफ़ भी िड़ते 
रिे और अपने वयहकतगत िीवन में सतय के 
प्रयोग करते रिे। आि दुहनया भर में क्नी 
और करनी का भेद बढ़ता िा रिा िै एवं एक–
दूसरे पर हवशवसनीयता का संकट भी बढ़ा िै। 
सामाहिक मू्य बदि रिे िैं और बेितर मनुषय 
िोने की बिाय कैसे भी स्ि िो िाने को 
मित्व हदया िा रिा िै।
बढ़ती हिंसा का मूि कारण तिाशना िोगा 
और इसकी िड़ें हशषिा से किाँ िुड़ती िैं, यि 
देखना िोगा। यि हवमश्त िमारे हवशवहवद्ाियों 
और हशषिा के केनद्ों में िोना चाहिए हक हशषिा 
और हशषिक आि हकन मू्यों को प्रदहश्तत कर 
रिे िैं। धम्त, भार्ा, हिंग की पिचान के बीच एक 
हवशव नागहरक का हनममाण कैसे िोगा? दुहनया 
भर में स्कूिों की संखया तो बढ़ी िै िेहकन 
शाहनत की बिाय हिंसा एक सामानय घटना की 
तरि िगि बना रिी िै। स्कूिों का पाठयक्म 
कैसा िै, हकताबें कैसी िैं, पड़ोसी देश एक–दूसरे 
के बारे में अपने छात्ों को कया पढ़ा रिे िैं, हकन 
मू्यों को प्रोतसाहित कर रिे िैं, हशषिक हकन 
गुणों की प्रशंसा कर रिे िैं, इसको भी हशषिा के 
हवमश्त में िाना िोगा।
समाि और दुहनया में शाहनत का पाठ 
पढ़ाते–पढ़ाते 21वीं सदी में हशषिा, हशषिक और 
हशषिा संस््ान िुद हिंसा के हनशाने पर िैं। 
आहिर इसके हिए दोर्ी कौन िै? गाँधीिी के 
अहिंसा के दश्तन में इन सवािों के कुछ िवाब 
हनहित िैं। गाँधीिी ने असिमहतयों को भी अपने 
दश्तन में समावेहशत हकया। उनके सा् संवाद 
के रास्ते िमेशा खुिे रखे। आि असिमहतयों 
के बीच संवाद की िगि कम िोती िा रिी 
िै। ि़िूर और म़िूर के बीच का फ़क़्त  आह््तक, 
सामाहिक और रािनीहतक रूप से बढ़ता िा 
रिा िै। इन फ़ासिों को कम करने से िी हवशव 
शाहनत का प्रयास स्ि िो सकता िै िेहकन 
इसकी शुरुआत हशषिा में वयापत असमानता को 
ितम करने से िी िो सकती िै।
11. https://www.abc.net.au/news/2018-05-08/university-students-in-indonesia-exposed-to-radical-groups/9734874
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